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CORRIGENDUM
Direct numerical simulation of gaseous mixing layers laden with
multicomponent-liquid drops: liquid-speciﬁc eﬀects
By Patrick C. Le Clercq and Josette Bellan
Journal of Fluid Mechanics, vol. 533 (2005), pp. 57–94
The reader should be aware of the following typographical errors in equation (2.6):
1. The second component of vector Ψ (Φ) is −pδij + τij , not pδij − τij .
2. The third component of vector Ψ (Φ) is −puj +uiτij +λ ∂T∂xj −
∑N
ζ=1 JDζ,j (hζ −ha)
not −uiτij − λ ∂T∂xj +
∑N
ζ=1 JDζ,j (hζ − ha).
Thus, the correct equation reads
Ψ (Φ) =
{
cmD ∂
∂xj
[
Xv
m
(
1 − θv
ma
)]
, −pδij + τij , −puj + uiτij + λ ∂T
∂xj
−
N∑
ζ=1
JDζ,j (hζ − ha), cmD ∂
∂xj
(
Xv
m
)
, cmD ∂
∂xj
(
Xvθv
m
)
, cmD ∂
∂xj
(
Xvψv
m
)
,
cmD ∂
∂xj
(
Xvξ3v
m
)
, cmD ∂
∂xj
(
Xvξ4v
m
)}
.
Also, the aﬃliation of the ﬁrst author is Caltech, and of the second author is both
JPL and Caltech.
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